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嘉永２年（１８４９） 嘉永３年（１８５０） 嘉永４年（１８５１） 嘉永５年（１８５２）
生鮮 加工 生鮮 加工 生鮮 加工 生鮮 加工
穀類 ３４ １６３ ８９ １４２ ３８ １５５ ５３ １５４
芋及び澱粉 ２１ ２０ ２４ １２ １７ １５ １１ ３０
砂糖及び甘味料 ２７ １ ２６ ４ ０ １６ ０ ２４
菓子類 ０ ２９０ ０ ２０８ ０ ２１０ ０ １９２
油脂類 ０ ２ ０ ３ ０ ０ ０ ０
種実類 １３ １ １３ １ ５ ６ １ ５
豆類 １５ ２８ ６ ２４ ６ ２６ ３ ３２
獣鳥肉類 ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０
魚介類 ３１ ３０ ２７ ２９ １６ ３７ ３２ ４８
卵類 ７ １ ５ １ １６ １ １０ １
乳類 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
野菜類 ３２ ５１ ７９ ６０ ６４ ７９ ６０ ９７
果実類 ２２ １５ ２８ １４ ４０ ５ ３３ ５
きのこ類 ３ ０ ３ ０ ２ １ ０ １０
藻類 ０ １３ ３ ９ １ ２６ ２ １２
し好飲料類 ０ ２０１ ０ ２１８ ０ １７９ ０ １１７
調味料・香辛料 ０ １９ ０ １４ ０ ７ ０ ４
調味加工品 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
塩 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １
小計 ２０５ ８３６ ３０４ ７４１ ２０５ ７６３ ２０５ ７３２
合計 １０４１ １０４５ ９６８ ９３７
（調理食品は加工食品数に含む）


















































生鮮品（２１４） （１８９） 飯（２５０） すし（５２） 粥・雑炊（４２） 蕎麦（３７） 麺類（２０） 粉類（２１） その他（３）
白米（７８） 備（５７） 赤剛飯（４９） 切鮓（２９） 白粥（３２） 蕎麦切（３０） さうめん（８） 寒ざらし粉（１２） 麦湯
米（６２） （４６） 飯（３５） 鮓（９） 小豆粥（４） 蕎麦がき（３） 堅くり麺（７） 仙台糒（３） かんぜ麩
玄米（３４） 神在（１８） 茶飯（３６） 五目鮓（８） 粥（２） しっぽく蕎麦（２） 饂飩（４） 蕎麦粉（２） 仙台糒湯
端米（１２） 切（１４） 赤飯（２４） 海苔鮓（３） 麦飯粥 玉子閉じそば 冷麦 団子の粉（２）
米（５） 雑煮（１１） 茶漬け飯（２１） たまご鮓 七草粥 天ぷら蕎麦 饂飩粉（２）
皮つき麦（３） 白玉（６） 麦飯（１４） 手製のり鮓 鶏ぞうすい














































































菓子（３３２）菓子（１６３）団子（７４） 煎（８６） 生菓子（３４）半生菓子（２８） 饅頭（５０） 焼き菓子（８）干菓子（８３）蒸し菓子（３）類（２３） 甘酒・汁粉（２２）
くわし（２９６）菓子（１１２） だんご（５５）せんべい（７３） ようかん（２６） 窓の月（２８）まんぢう（３８） かすてら（４） 干菓子（２８） 蒸しぐわし（３） 水（２０） 汁粉（２１）
七色菓子（２８） ぼたんもち（１５） あずきだんご（９） 吉原せんべい（３） 練ようかん（３） 壱分饅頭（４）紅梅焼（２）砂糖菓子（２６） 粟水 甘酒
施餓鬼菓子 薄皮もち（１０） 草だんご（４） 栗せんべい（２）練 いなか饅頭（２） 助惣焼（２）落雁（８） 切
種ぐわし 柏（６） きなこ団子（３） 木の葉せんべい（２） かのこ 焼まんぢう 塩がま（４） 糯水
生がぐわし あんころもち（４） 唐きなこだんご たまごせんべい（２） べにかん まんじゅう 麦こがし（４）
餡巻御菓子 白玉（３）だんご 塩せんべい 小百合かん 五りまんじゅう 麦らくがん（２）
しん物くわし 牛肥（２） もろこしだんご 朝がほせんべい 緑豆かん 壱匁饅頭 ある平（２）
口取くわし 大福（２） 但嶋せんべい 栗饅頭 越の雪菓子
































































































































きす（９） カスコ鯛 鰹節（５７） 鯉こく汁（３）
鯵（９） 大鮑 鯣（７） 鰻小串（２）
鰻（６） 嶋鯛 鯵干物（７） かれい煮つけ（２）
鰹（５） アイナメ めざし鰯（４） むつ魚旨煮（２）
（かつ尾・堅魚・松魚） さより （ひしこめざし・鰯めざし） ばかむきミ煮染め（２）
刺身（５） 小魚 ひもの（４） 鯉膾
黒鯛（４） 鱈 大魚干（３） 蜆汁
いなだ（４） あミ魚 鰻蒲焼（３） 鯲鍋
（４） かれい 乾魚（２） 貝の柱三杯酢
蛤むき身（４） からあさり 干魚（２） 塩ぎす椀
いさき（３） わかさぎ 干鱈（２） 鯛大根煮つけ
鮭（３） 鮭切り身 干物（２） 蛤吸物
鯉（３） 魚 塩鰹（２） 焼イサキ
烏賊（３） 交魚 鰡ひらき（２） 煮鯵
鰡（３） ほうぼう 半ぺん（２） 塩焼あじ
牡蠣（２） たなご 鯵すり身（２） むきみ汁
牡蠣むき身（２） 鮮魚 なまりぶし（２） こちにつけ
メジナ鯛（２） 鰹刺身 蒲鉾（２） 大かれい煮
魚 （内鯛）（２） 蜊 鯛薄じほ 鰡吸い物
貝の柱（２） もうを 飛魚干魚 焼鮎
海老（２） 鰯 塩鮭 イサキ煮付け
































































































種類別 １月 ２月 ２月（う） ３月 ４月 ５月 ６月
生鮮食品 大根（２） 蓮根（２） 沢庵つけ大根（２） 笋（５） 菜園三菜（３） しんぎく（２） 茄子（５）
【２４９】 蓮の根 青菜（２） 菜園青菜 孟宗筍（４） 芹 大こん（２） きゅうり（５）
うど くわい 羊菜 くわい 梅の実（２） 漬梅（３）
ほそね大根 芹菜 菜園大根 さやえんどう 真桑瓜
にんじん 青菜 れんこん 牛蒡 大根
菜園青菜 にんじん 蕗 茄子 枝豆
沢庵漬け大根 蕗 菜の物 沢庵づけ大根 たうなす
大根 からし菜 さやえんどう 薄荷 紫蘇






加工食品 沢庵漬け（８） 京なづけ 大根葉づけ 沢庵漬（２） 切干大根（２） 漬梅（２） 沢庵漬け
【１２２】 しそ巻き梅干（２） 菜づけ 京なづけ 菜づけ（２） おたまだいこん 日光唐がらし（２） 漬物
菜漬け（２） 芋がら ほそね大根つけ なら漬け さとうづけ




調理食品 煮染（２） 煮染（２） 干瓢麩煮つけ 煮染（５） 煮染（５） 煮染（３） 番南瓜煮（３）







種類別 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
生鮮食品 なす（１７） 栗（８） 茄子（５） 大こん（２） 大根（２） 大根（５）
胡瓜（９） 枝豆（７） 枝豆（４） 平菜 地大根（２） 牛蒡（３）
冬瓜（５） カモウリ（４） 糸瓜（３） からすうり 秋の七草 にんじん（３）
隠元（５） 茄子（３） 栗（３） 蓮 蓮根 ねぎ
唐なす（３） 沢庵づけ大根（３） 大根（２） ふき 芹 沢庵用大根
大根（２） 番南瓜（２） ミつば 菜園の青菜 糸瓜 土大根
ずいき（２） 紫蘇のミ（２） 蓮 三河嶋つけ菜 平菜 山椒
枝豆（２） 小茄子 冬瓜 漬菜 沢庵用大根
葉生が（２） 越瓜 カモウリ 白瓜 菜園蕪














加工食品 沢庵（２） 干瓢（３） 沢庵漬け（４） なづけ（２） 菜づけ（１３） 沢安漬（３）
梅干（２） 茄子塩づけ 菜漬（３） かん瓢 糠漬蕪（２） 糸瓜水
かんぴょう 沢あんづけ 塩漬けなす（３） なすからしづけ 辛づけ（２） たくわん
湯漬 湯漬 みそ漬せうが（２） いもがら 干茄子
梅びしほ 沢庵 糀花漬 京菜漬









































調理食品 煮ばな（６） 枝豆（２） 皿大こん（３） 煮染（４） 皿大根とにんじん酢あえ（２） にんじん煮染
煮染（４） 唐なす煮漬け（２） 平さんせふ（３） 煮大根（３） 煮染物 牛蒡旨煮
汁唐なす（２） ずいきあへ（２） 汁椎茸（３） 大根煮つけ（３） 百合みそあへ
香の物白瓜（２） ならづけ香の物（２） 猪口ゆりみそあえ（３） 菜びたし（２） 煮つけ
ずいきあえ（２） カモウリ味噌 汁椎茸と青菜（３） 大根ヌタ 則煮つけ
皿ずいきあへ（２） 百合かん けんちん汁（２） 汁小かぶ 煮染物
香の物もみ大こん（２） 煮染 煮染（２） 猪口ほうれん草 鍋ゆづけ









































































食事形態 嘉永２ 嘉永３ 嘉永４ 嘉永５ 合計
夕食 ３２ ５３ ５１ ２９ １６５
昼食 １９ ５９ ４３ ３５ １５６
朝食 １４ ３５ ７ ４ ６０
一汁三菜など １２ １３ １９ ４６ ９０
平 ４ １ ３ １７ ２５
節 ２ ４ ３ ９
大平 ２ １ ２ ５
吸物 ３ １１ ７ ６ ２７
壱度（ツ）弁当 ２ ４１ １１ ７ ６１
猪口 ２ ４ ２ ７ １５
鉢物 １ １ １ ３
膾 ２ ５ ２ ４ １３
硯蓋 ２ ２ ４
本膳 １ １０ ７ １ １９
てんぷら １ ４ １ ６
香の物 ７ １ ３ １０ ２１
鍋 ４ １ ２ ７
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